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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A.  Kesimpulan 
 Penelitian yang dilakukan adalah mengenai “Pengaruh Penanaman Modal 
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017”. Jangka waktu 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 tahun. Teknik Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan data panel. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian 
tersebut. 
1. Penanaman modal asing secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten 
tahun 2003-2017. 
2. Penanaman modal dalam negeri secara signifikan berpengaruh positif 
terhadap penyerapan tenaga kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat 
dan Banten tahun 2003-2017. 
3. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tahun 2003-2017. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi 
sebagai berikut:
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1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 
masyarakat guna meningkatkan atau mendorong minat masyarakat akan 
pentingnya investasi, meskipun disisi lain pemerintah tetap menerima 
segala bentuk masukan, seperti kritik dan saran dari masyarakat terkait 
investasi nasional. 
2. Pengawasan hukum dan kebijakan yang terkait dengan investasi perlu 
dipertegas dan diperkuat dengan seadil-adilnya agar tidak ada pihak yang 
diuntungkan maupun dirugikan dalam masyarakat sehingga investasi dapat 
berjalan dengan baik dan dapat merata pembangunannya. 
3. Pemerintah perlu menjaga stabilitas angka investasi dalam negeri dan luar 
negeri dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
investasi seperti tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar dalam 
masyarakat, cadangan devisa dalam negeri dan sebagainya. 
4. Perlunya situasi kondusif dengan memberikan kenyamanan, keamanan dan 
kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, terutama investasi di sektor 
riil yang mempunyai efek berganda terhadap kesejahteraan masyarakat.  
 
C. Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja perlu adanya penanaman 
modal baik yang dilakukan oleh asing maupun luar negeri, sehingga penting 
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untuk memikirkan cara bagaimana para investor ini mau untuk 
menanamkan modal atau dananya. 
2. Guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemerintah perlu membuat 
suatu kebijakan untuk investasi yang sesuai dengan kepentingan dan 
kebutuhan Negara atau suatu wilayah tertentu. 
3. Pemerintah harus senantiasa menjaga stabilitas politik maupun 
perekonomian dengan baik guna menambah daya tarik investor untuk 
berinvestasi. 
